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  イ：大河内一男 → 孝橋正一 → 一番ヶ瀬康子 → 副田義也 → 古川孝順 
  ロ：大河内一男 → 孝橋正一 → 真田是 
  ハ：大河内一男 → 孝橋正一 → 三塚武雄 → 林博幸 
32 












































































































































































































































  真田是「序章 社会問題・生活問題・社会福祉」、真田是編『現代の福祉』有斐閣、1977年所収 
  三塚武雄著『生活問題と地域福祉』ミネルヴァ書房、1997年 
  林博幸「現代の生活問題と社会福祉」、林博幸、安井善行編著『社会福祉の基礎理論』ミネルヴァ書房、
2002年所収 
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